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第５章 "BOARD STRUCTURE AND FIRM-LEVEL PERFORMANCE "では所有構造ではなく、取締役会の
構造に注目している。特にCEOが議長を兼任している場合にどのような問題が発生しているかに注目している。
具体的には CEO と議長の職が分離しているか(dual leadership)、社外取締役比率、取締役会の規模に注目し
ている。その結果、CEOと議長が分離している場合、企業の業績が高いことが示されている。






第７章 "EFFECTS OF CHANGES IN PROVINCIAL GOVERNANCE ON THE ECONOMIC PERFORMANCE
OF BUSINESS SECTOR" では、これまでの章と異なり、地方の省政府による経済改革が企業の業績に与える
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